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UNA CARACTERIZACION DE LA CIRCUNFERENCIA
Moy.6~.6 Le.Iio Kul.i.6c.h
una
E1 objetivo de esta nota es demostrar que
eondieion neeesaria y sufieiente para que
cur v a de e cu a c i c n !(.6): I -+ m.3, parametri-una
zada pOl' 1a longitud de areo, y que no es una
recta (esto e s , con eurvatura k. t- O ) , sea una
-+ -+ A t-eireunfereneia, es que x'" = AX' , O.
-+ 3En efeeto, sea x(.6): 1 -+ m., al que
-+ -+ -+ -+ -+
IX(.6)1 = 1. Tenemos t(.6) = x'(.6), t'(.6) = x"(.6)
-+ -+-+
yk.= It'(.6)I. Como t'(.6) =- kn, tendremos
-+ -+x'" (.6) = (bd' -_ dk -+ L.. -+11'CfiI1+ r<.
= .d.R. n + k ( - kl + T;: I )
d.6
2-+ dk -+ '
= - k t + di 11 + 12 Tb.
i) La eondicion es neeesaria. Suponiendo que
apuntes 743
+
X ( -6) rep res e n t e una c i r (' un I ere I " ii., e n I ,) 11 C e :'
T = 0 y k es constante, Jp dOIJr1e
+ }+
X"' (-6) = - k X'(-6).
ii) La condici6n es suficiente. Suponiendo que
+ +x ' ( -6) = A X '" (J.J), con A f o ten d Y' e III,) S
+R T b) ,
don d e d 12./ d-6 = 0 (k i 0) y T = 'j,
que la c rva es una c i r c u n f e r-e n ,1 j.
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